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Abstrak 
Sistem pakar adalah salah satu cabang dari AI yang membuat penggunaan secara luas 
knowledge yang khusus untuk penyelesaiaan masalah tingkat manusia yang pakar. 
Walaupun tujuan umum penyelesaian masalah masih jauh dari apa yang diharapkan, 
namun sistem pakar berfungsi sangat baik dalam batasan dominannya. Hal ini dapat 
dibuktikan bahwa sistem pakar telah banyak diaplikasikan dalam berbagai hal, salah 
satunya bidang kesehatan di daerah tropis khususnya pada penyakit Tropik Infeksi. 
Dengan menggunakan algoritma tree dan metode inferensi forward chaining, serta 
bahasa pemograman WML dan PHP, aplikasi sistem pakar ini diimplementasikan ke 
sebuah perangkat mobile melalui teknologi WAP. Aplikasi ini dapat memberikan 
informasi bagi pengguna berupa kemungkinan jenis penyakit Tropik Infeksi yang 
diderita  berdasarkan gejala yang dirasakan. Selain itu, pengguna juga dipuaskan 
dengan fasilitas lain, yaitu informasi mengenai semua jenis penyakit Tropik Infeksi 
beserta gejala-gejalanya, serta bagaimana cara pengobatannya. Bagi admin, diberikan 
kemudahan dalam mengatur data, seperti mengubah, menambah, dan menghapus 
data. Aplikasi ini diharapkan dapat mampu memberikan layanan bagi para pengguna 
dalam hal kesehatan untuk mengobati penyakit Tropik Infeksi, secara cepat dan 
efisien namun tetap optimal, meski dalam perangkat mobile. 
 
Kata kunci : 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Penyakit yang disebabkan karena sanitasi lingkungan yang tidak baik, 
kurangnya memperhatikan gizi serta kurangnya kesadaran untuk hidup 
higienis sangatlah banyak. Salah satu penyakit yang sering diderita pada 
masyarakat adalah penyakit Tropik Infeksi. Penyakit Tropik Infeksi 
merupakan jenis penyakit yang biasa dijumpai pada daerah tropis, di sekitar 
khatulistiwa. Ciri khas penyebab dari jenis penyakit Tropik Infeksi adalah 
adanya infeksi virus atau bakteri. Dengan kondisi geografis Indonesia yang 
merupakan negara beriklim tropis, sudah tentu penyakit tropik infeksi ini 
banyak ditemukan. 
Sistem pakar adalah suatu program komputer cerdas yang 
menggunakan pengetahuan dan prosedur inferensi untuk menyelesaikan 
masalah yang cukup sulit sehingga membutuhkan seorang ahli untuk 
menyelesaikannya (Feigenbaum,1982).  
Sistem pakar sendiri mempunyai beberapa komponen yang diantaranya 
adalah basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk 
pemahaman, formulasi dan penyelesaian masalah. Pengetahuan dari pakar 
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tentang penyakit-penyakit yang sering timbul pada masyarakat akan didata 
beserta gejala-gejalanya. Kemudian informasi yang telah didapat akan 
diformulasikan untuk memperoleh sebuah kesimpulan.  
Dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini, perangkat mobile 
(handphone) sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. 
Dari anak-anak remaja hingga orang tua mampu memanfaatkan teknologi ini. 
Dengan diterapkannya pengetahuan pakar yang dapat ditampilkan dalam 
perangkat mobile tersebut diharapkan dapat mendiagnosa penyakit Tropik 
Infeksi yang diderita masyarakat secara cepat dan tepat sehingga masyarakat 
dapat mengantisipasi dan melakukan pengobatan atas penyakit tersebut sejak 
awal sehingga tidak semakin berbahaya.  
Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba untuk membangun sebuah 
sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit Tropik Infeksi beserta cara 
pengobatannya yang bisa ditampilkan dalam sebuah perangkat mobile .  
 
1.2  Rumusan Masalah 
Ditinjau dari latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
Bagaimana mendiagnosa jenis penyakit Tropik Infeksi secara efektif dan 
efisien berbasis sistem pakar? 
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1.3  Ruang Lingkup 
Untuk lebih memfokuskan perancangan sistem pakar yang akan dibuat, 
maka akan diberi batasan lingkup sebagai berikut : 
a. Bahasa pemograman yang digunakan yaitu WML dan PHP.  
b. Untuk penelusurannya, menggunakan metode inferensi forward 
chaining dari data-data yang ada.  
c. Data-data yang ada disimpan dengan menggunakan database MySQL.  
d. Beberapa jenis penyakit tropik infeksi itu sendiri, yaitu Demam 
Berdarah Dengue (DBD), Demam Tifoid, Leptospirosis, Sepsis dan 
Renjatan Septik, Fever of Unknow Origin, Malaria, Celebral Malaria,  
Intoksikasi Opiat, Intoksikasi Organofosfat, dan Morbili.  
e. Aplikasi dapat digunakan pada perangkat mobile (handphone) yang 
minimal bisa mendukung teknologi WAP dan mempunyai teknologi 
General Packet Radio Service (GPRS ). 
 
1.4  Tujuan dan Manfaat Skripsi 
 1.4.1 Tujuan 
Tujuan kami membuat skripsi adalah : 
Membangun sebuah sistem berbasis pengetahuan kedokteran dalam 
mendiagnosa penyakit Tropik Infeksi yang dapat ditampilkan dalam 
perangkat mobile.  
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1.4.2  Manfaat 
Manfaat dari tema skripsi ini yaitu:  
Memudahkan masyarakat dalam mendiagnosa dan mencari informasi 
tentang penyakit Tropik Infeksi secara efektif dan efisien. 
 
1.5  Metodologi 
  Dalam sistem pakar ini digunakan metodologi pengembangan sistem 
MSF(Microsoft Solution Framework) yang terdiri dari lima tahapan, yaitu : 
a. Envisioning Phase 
Pada tahap awal ini, penulis menentukan ruang lingkup proyek 
dengan menguraikan masalah dan sasaran. Selain itu, dihasilkan pula 
definisi lengkap terhadap kebutuhan-kebutuhan pemakai, konsep 
pendekatan dan strategi. 
b. Planning Phase 
Pada tahap kedua ini, penulis merancang desain konseptual 
berupa pohon (tree) dan use case diagram, serta desain logikal berupa 
activity diagram, dan sequence diagram. 
c. Developing Phase 
Pada tahap ketiga, penulis membuat solusi aplikasi dengan 
melakukan pengkodean dan dokumentasi program, sebagai aktivitas 
tambahan juga mengembangkan infrastruktur dari solusi. Hasil yang 
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diberikan berupa : kode sumber dan aplikasinya, skrip instalasi dan 
konfigurasinya, spesifikasi fungsional yang sudah tetap, elemen 
pendukung kerja, spesifikasi pengujian, dan kasus pengujian yang 
akan dilakukan.  
d. Stabilizing Phase 
Pada tahap keempat, penulis melakukan  integrasi dan pengujian 
beta (test beta) dari solusi, skenario penyebaran/distribusi solusi 
aplikasi, dan bagaimana mengidentifikasi, memprioritaskan, 
memecahkan persoalan sehingga solusi disiapkan untuk pelepasan 
(release). Fokus pada fase ini terutama pada penemuan bug dan error 
yang mungkin terjadi. 
e. Deploying Phase 
Pada tahap kelima yaitu Deploying Phase yang merupakan tahap 
akhir, penulis melakukan penyebaran / pendistribusian solusi 
teknologi, menstabilkan penyebaran,  pengoperasian dan dukungan 
solusi, dan memperoleh persetujuan dari pemakai. Setelah penyebaran 
solusi, tim melakukan peninjauan proyek dan melakukan survey 
kepuasan pemakai menggunakan kuisioner. 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan yang akan diuraikan dalam buku laporan 
proyek akhir ini terbagi dalam beberapa bab yang akan dibahas sebagai 
berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini membahas tentang latar belakang pemilihan tema skripsi, 
gambaran umum permasalahan, ruang lingkup permasalahan, tujuan 
yang ingin dicapai dan manfaatnya, metodologi yang digunakan serta 
sistematika penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan mengenai teori umum dan teori khusus yang 
dipakai dalam penulisan skripsi. Uraian mengenai penyakit Tropik 
Infeksi beserta gejala yang dialami penderitannya, dasar-dasar 
kecerdasan buatan dan sistem pakar, pengenalan Microsoft Solution 
Framework (MSF), serta penjelasan mengenai Wireless Aplication 
Protocol (WAP) sebagai teknologi yang digunakan dalam pembuatan 
skripsi ini dan dasar-dasar usecase, acitivity diagram, dan sequence 
diagram. 
BAB 3 RANCANGAN ALGORITMA DAN PROGRAM 
Bab ini membahas tentang lingkungan pengembangan program 
termasuk perangkat lunak dan keras yang digunakan dalam pembuatan 
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program. Uraian lebih lanjut mengenai metodologi pemecahan masalah, 
struktur data yang digunakan, dan rancangan layar beserta usecase 
program, acitivity diagram, dan sequence diagram. 
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN ANALISIS PROGRAM 
Bab ini berisi mengenai kelebihan atau keunggulan program yang 
dibuat. Selain itu dijelaskan pula bagaimana caranya menjalankan 
program dan interaksi yang harus dilakukan antara user dan program. 
Tingkat kepuasan user terhadap program (dari kuisioner) juga 
dipaparkan secara rinci. 
BAB 5 PENUTUP 
Bab ini menampilkan pengetahuan apa saja yang telah didapat 
berdasarkan hasil dan analisis pada bab selanjutnya baik berupa 
penegasan atau pun pembuktian yang baru sebagai kesimpulan. 
Selanjutnya saran akan dikemukakan hal baru apa saja yang dapat 
digunakan untuk mengembangkan sistem pakar tersebut pada masa yang 
akan datang. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil pembahasan dan pengujian program, maka dapat 
disimpulkan bahwa : 
1.  Aplikasi ini mampu mendiagnosa jenis penyakit Tropik Infeksi dengan 
cukup baik, menggunakan algoritma Tree dan metode inferensi 
forward chaining.  
2. Sistem juga mudah digunakan karena hanya bermodalkan perangkat 
mobile dengan teknologi GPRS dan sedikitnya mendukung teknologi 
WAP yang mana tidak asing lagi dikalangan masyarakat jaman ini, 
baik masyarakat awam sekalipun sehingga dapat memperoleh 
informasi jenis penyakit Tropik Infeksi dengan lebih cepat dan efisien. 
3. Aplikasi dapat menampilkan informasi yang mungkin berguna bagi 
para penderita penyakit tropik infeksi. 
 
5.2 Saran 
 Berikut ini merupakan saran untuk pengembangan aplikasi sistem 
pakar ini dikemudian hari : 
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Dikembangkannya forum diskusi dengan pakar sehingga pasien dapat 
berkonsultasi dengan pakar tentang penyakit yang dideritanya secara langsung 
dan mendetail. 
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